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ABSTRACT
Universal precautions atau kewaspadaan umum harus dilaksanakan oleh perawat saat kontak dengan darah dan cairan tubuh pasien.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial pada pasien maupun perawat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui penerapan universal precaution oleh perawat pelaksana di ruang rawat inap Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pemerintah Aceh. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross
sectional study. Teknik simple random sampling dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner terhadap 44 responden. Hasil
penelitian didapat bahwa penerapan universal precautions oleh perawat pelaksana berada pada kategori kurang (52,3%). Sedangkan
masing-masing subvariabel yaitu penerapan cuci tangan oleh perawat pelaksana pada kategori baik (54,5%), penerapan penggunaan
alat pelindung diri oleh perawat pelaksana pada kategori baik (61,4%), penerapan penanganan kecelakaan kerja oleh perawat
pelaksana pada kategori kurang (52,3%), dan penerapan pengelolaan limbah oleh perawat pelaksana pada kategori kurang (68,2%).
BLUD RSIA perlu mengadakan pelatihan khusus untuk perawat pelaksana serta menambah media petunjuk berupa poster
bergambar prosedur universal precautions di ruangan guna meningkatkan pemahaman perawat pelaksana terhadap prosedur
universal precautions terutama prosedur penanganan kecelakaan kerja dan pengelolaan limbah.
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